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INDIGNATS D’ARGENTONA
el moviment dels indignats
l moviment dels 
indignats no es 
pot explicar sense 
parlar abans de la 
situació econòmica al món on 
vivim. El sistema capitalista va 
incrementar les diferències entre 
rics i pobres durant el segle XX 
i, en aquesta primera dècada del 
segle XXI, aquesta desigualtat 
s’ha fet més visible. A partir de 
l’esclat de la crisi econòmica, hem 
vist com l’atur pujava fi ns a per-
centatges sense precedents i com 
els governs salvaven les entitats 
privades amb diners públics. 
Han estat molts els moviments 
que els últims anys han intentat 
assenyalar la classe política i les 
grans empreses com els culpables 
de la situació econòmica, però 
fi ns ara havien estat minoritaris. 
El moviment dels indignats ha 
recollit sensibilitats molt diverses 
però amb l’objectiu comú d’atu-
rar aquesta injustícia econòmica 
que té lloc a tot el planeta.
El 15 de maig del 2011 van 
aparèixer les primeres acampades 
a l’Estat espanyol, a la Plaça del 
Sol, a Madrid, i a Plaça Catalu-
nya, a Barcelona. Molta gent va 
trobar que era una bona manera 
de posar en marxa un moviment 
transversal que demanés a crits un 
canvi de manera de fer dels polí-
tics i també la pèrdua de privilegis 
per part de les entitats bancàries 
i les grans empreses. Ràpidament 
la forma de les acampades es va 
estendre a altres llocs, no només 
de l’Estat, sinó també d’Europa 
i d’arreu del món, fi ns arribar a 
comptabilitzar amb pocs dies 
pràcticament un miler d’acampa-
des arreu del planeta, que recla-
maven a crits un canvi de rumb 
de l’economia i el sistema polític.
A Catalunya l’acampada va 
arribar aviat a Terrassa, on s’aple-
garen més d’un centenar de tendes 
al centre de la ciutat, a Sabadell i 
Mataró, on centenars de perso-
nes acudien a les assemblees per 
estructurar el moviment. A Bar-
celona també es va descentralitzar 
l’organització i es va a desplaçar 
als barris, on es van posar en fun-
cionament més d’una vintena 
d’assemblees d’Indignats. 
Arran de tots aquests movi-
ments sorgits a tot l’Estat, el 25 
de maig, a Argentona, es va con-
vocar la primera assemblea, en la 
qual van assistir unes 115 per-
sones, mogudes per la sensació 
d’indignació i desafecció política. 
En aquesta, es va decidir organit-
zar una acampada just l’endemà, 
entesa com un espai de trobada 
lliure de refl exió, debat, opinió 
i consens. L’acampada va tenir 
molt bona acollida, i el fl ux de 
gent que ha vingut a informar-se 
i a col·laborar proposant idees, 
portant material, menjar i suport 
ha estat  i és constant. 
Organització i línies de treball
Les assemblees són la veu del 
moviment. Es tracten diversos 
temes relacionats amb l’organit-
zació, les inquietuds i preocupaci-
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Assemblea dels indignats 
a la plaça de Vendre.
Foto: Pep Padrós
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ons dels vilatans, es recullen pro-
postes i s’aprofi ten per fer difusió 
de les activitats. En un primer 
moment, a causa de la necessitat 
d’organització que requeria el 
moviment, es convoquen assem-
blees diàries. Actualment, s’han 
establert tres dies fi xos: dilluns i 
dijous, i un dia del cap de setmana 
altern, sempre a 2/4 de 9. A les 
assemblees tothom és benvingut i 
són obertes a noves aportacions i 
col·laboracions, que permeten fer 
créixer el moviment. 
L’acampada és un acte sim-
bòlic, que després de gairabé un 
mes de durada, ens ha servit per 
a cohesionar i gestionar el movi-
ment. Ara que ja ha fet la seva 
funció, creiem convenient comen-
çar a buscar un nou emplaçament 
per a donar continuïtat a aquesta 
iniciativa. Des de la comissió 
d’infraestructures s’està treballant 
en aquest aspecte.
Des d’un principi ens hem 
organitzat en comissions forma-
des per voluntaris de l’assemblea, 
que treballen conjuntament per 
dur a terme un projecte ferm. Les 
podríem dividir en dos grups: les 
que s’encarreguen de la part més 
logística de l’acampada, com les 
comissions de cuina i infraestru-
tures, i les que treballen la part 
més teòrica i activa del moviment, 
com la comissió d’activitats, difu-
sió, continguts, cultura, eduació i 
informació i gestió.
La comissió de continguts 
tracta els motius del moviment 
del 15-M i es redacten i es plas-
men les inquietuds que la gent 
ens fa arribar, tant a nivell global 
com local. Agafant com a referèn-
cia el document de mínims1 de 
l’AcampadaBCN, s’ha redactat i 
aprovat per assemblea, el docu-
ment de mínims1 de l’Acampada 
Argentona. Des d’aquesta comis-
sió s’està treballant en dues línies:
En primer lloc, marcar fi nali-
tats concretes a nivell local; facti-
bles, mesurables i abastables, a fi  
que en un futur, es puguin veure 
alguns canvis. Pel que fa a aquest 
punt, ens proposem arribar a un 
model de poble més participa-
tiu i cohesionat socialment, així 
com cercar també unes fórmules 
de control i seguiment de l’acció 
política municipal. Per treballar 
aquest aspecte s’ha creat la Comis-
sió de seguiment i control, amb 
l’objectiu de fer un seguiment del 
programa electoral de l’equip de 
govern, assistir als plens per apor-
tar propostes sorgides a les assem-
blees i informar a l’assemblea de 
les decisions que es prenen. Volem 
un poble que doni prioritat a les 
persones i al seu col·lectiu oferint 
solucions a temes tan importants 
com l’habitatge, la cultura, el 
medi ambient, l’educació, la sani-
tat i els serveis socials.
En segon lloc, i conscients que 
és difícil canviar a curt termini 
segons quines polítiques macro-
econòmiques, sí que creiem que 
és possible fer un treball de cons-
cienciació per a contribuir a una 
millora global. Des de la comissió 
d’activitats, s’està treballant en 
aquest sentit, a través de xerra-
des com “Salut, ciència o negoci?” 
a càrrec del Dr. Carles Forns, 
Acampada dels indignats 
a la plaça Nova.
Foto: Laia Serrat
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1.http://acampadabcn.wor-
dpress.com/
Manifestació dels 
Indignats a Barcelona.
Foto: Laia Serrat
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“L’Agroecologia com alternativa 
al model agroindustrial” a càrrec 
d’Àlex Hervàs o “The Oil Crash” a 
càrrec del geofísic Joaquim Balle-
brera, debats, videoprojeccions i 
exhibicions artístiques.
Recollint les propostes que 
sorgeixen a les assemblees, s’han 
iniciat dos projectes. El primer 
consisteix en la creació de la pri-
mera biblioteca pública, gràcies a 
la donació i el préstec de llibres 
per part dels vilatans. El segon 
l’anomenem “El banc del temps”, 
un projecte basat en la solidari-
tat, en què les persones ofereixen 
el seu temps a altres persones  i, 
a canvi, en comptes de diners, 
obtenen el temps d’altres.
Des de l’Acampada Argentona 
també s’han dut a terme diferents 
accions de protesta: 
• Hem organitzat cassolades 
per la vila, que al principi van 
tenir molta afl uència però que 
després van anar perdent con-
vocatòria i efectivitat. És per 
això que han passat de ser dià-
ries a només els dies d’assem-
blea, fi ns que fi nalment, s’ha 
decidit anular-les.
• L’11 de juny es va convocar 
els indignats d’Argentona a la 
Plaça Nova per fer un acte al 
ple d’investidura. A 3/4 de 12 
s’inicià una cassolada fi ns al 
Saló de Pedra,  on vuit perso-
nes van pujar al ple, amb previ 
acord de les forces polítiques i 
la policia, i van llegir un text1 
escrit pels indignats, en què 
es demanava als regidors/es 
que escoltessin l’opinió dels 
vilatans a l’hora de prendre 
decisions i actuessin amb res-
ponsabilitat.
• Hem donat suport a les 
manifestacions del 15 i 19 de 
juny,  convocades per l’Acam-
padaBCN, compartint el pre-
text de resistència pacífi ca. 
Tenint en compte les línies de 
treball que s’han exposat, l’objec-
tiu del col·lectiu dels indignats 
d’Argentona, és poder fer una 
aportació local a aquest movi-
ment global, que cal enfortir i 
convertir en un instrument efec-
tiu de transformació social.
Per acabar, donem les grà-
cies a tothom que ens ha donat 
suport i ha col·laborat, apor-
tant material, coneixements i 
opinions. Animem a tothom 
qui vulgui fer alguna aportació 
o sumar-se a aquesta iniciativa, 
que s’adreci a nosaltres a través 
del blog de l’acampada o directa-
ment al punt d’informació de la 
plaça Nova.
Xerrada organitzada 
pels Indignats.
Foto: Laia Serrat
